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??????
AAHOA Asian American Hotel Owners Association??????????
?????????
AAPI American Association of Physicians of Indian Origin??????
??????
AFRICA FUND Action For Resisting Invasion, Colonialism and Apartheid Fund??
?????????????????????????????
AIA Association of Indians in America??????????
AIANA Association of Indian American in North America????????
???????
ANC African National Congress??????????
APEC Asia Pacific Economic Cooperation??????????????
APT Asean Plus Three?ASEAN?? ??????????
APTA Asia-Pacific Trade Agreement????????????
ARF ASEAN Regional Forum?ASEAN????????
ASEAN Association of Southeast Asian Nations???????????
ASSOCHAM Associated Chambers of Commerce and Industry of India???? 
?????????
AU African Union????????
AWACS Airborne Warning and Control System?????????
BIPA Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement????
?????????
BJP Bharatiya Janata Party????????
BNP Bangladesh Nationalist Party??????????????
BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa???????????
????????????
BRICs Brazil, Russia, India, China?????????????????
CAG Coalition Against Genocide???????????????
CBMs Confidence Building Measures????????
CCPIT China Council for the Promotion of International Trade?????
????????
????
CCS Cabinet Committee on Security??????????
CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement???????
????
CEPEA Comprehensive Economic Partnership for East Asia??????
???????
CII Confederation of Indian Industries?????????
CIJWS Counter Insurgency and Jungle Warfare School?????????
?????
CMP Common Minimum Programme????????
CNPC China National Petroleum Corporation?????????????
COIN Counter Insurgency???????
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa???????
??????
COP Conference of the Parties???????????????
CPC Chinese Petroleum Corporation, Taiwan????????
CRPF Central Reserve Police Force???????
CSIS Center for Strategic and International Studies?????????
??????
CTBT Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty ????????????
DDR Disarmament, Demobilization and Reintegration????????
???????
DMK Dravida Munnetra Kazhagam???????????
EAEG East Asia Economic Group????????????
EAFTA East Asia Free Trade Agreement????????????
EASG East Asia Study Group????????????????
EAVG East Asia Vision Group????????????????
ECOWAS Economic Community of West African States?????????
?????
EPA Economic Partnership Agreement????????
EU European Union??????
FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo????
???
FIACONA Federation of Indian American Christian Organizations of North 
???????
America???????????????????????
FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry????
????????
FIEO Federation of Indian Export Organisations???????????
FOCAC Forum on China-Africa Cooperation?????????????
???
FTA Free Trade Agreement????????
G?? Group of Fifteen??????????
G?? Group of Twenty?????????????
G? Group of Eight??? ????????
GOI Government of India???????
GOPIO Global Organization of People of Indian Origin?????????
???????
HINDRAF Hindu Rights Action Force????????????
HSS Hindu Swayamsevak Sangh??????????
HuJI Harkat-ul-Jehad-al-Islami???????????
IAEA International Atomic Energy Agency?????????
IAFPE Indian American Forum for Political Education?????????
???????????????
IAMC Indian American Muslim Council??????????????
????
IBSA India-Brazil-South Africa Dialogue Forum???????????
????????????
IDSA Institute for Defence Studies and Analyses??????????
??
IMF International Monetary Fund????????
INOC Indian National Overseas Congress?????????????
??
IOR-ARC Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation?????
????????
IPCS Institute of Peace and Conflict Studies?????????
ISI Inter-Services Intelligence?????????????
ITEC Indian Technical and Economic Co-operation??????????
????????
J&K Jammu and Kashmir?????????????
JACIK Japan, ASEAN, China, India, Korea????ASEAN????????
???
JNU Jawaharlal Nehru University?????????????????
KAF Korea-Africa Forum???????????????
KNOC Korean National Oil Corporation????????
LeT Lashkar-e-Taiba??????????????????????
LoC Lines of Credit??????????????
LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam???????????????
?????
MERCOSUR Mercado Común del Sur?????????????
MONUC United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo?????????????????
MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola??????????
??
NAM Non-Aligned Movement???????
NEAT Networks of East Asian Think-tanks?????????????
???????
NEPAD New Partnership for Africa’s Development??????????
???????????
NFIA National Federation of Indian American Association???????
??????????
NIEs Newly Industrializing Economies???????
NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty??????????
NRI Non-Resident Indian?????????
NRI-SAHI Non-Resident Indians for a Secular and Harmonious India????
???????????????????????
NSC National Security Council???????????
NSG Nuclear Suppliers Group????????????
NSSP Next Steps in Strategic Partnership?????????????
??????????
OAU Organization of African Unity??????????
???????
OFBJP Overseas Friends of BJP?????????????
OIC Organization of the Islamic Conference?????????????
ONGC Oil and Natural Gas Corporation Limited???????????
ONUC United Nations Operation in the Congo?????????
OVL ONGC Videsh Limited?????????????
PBD Pravasi Bharatiya Divas??????????
PIO Person of Indian Origin????????
PKO Peacekeeping Operation??????????
RSS Rashtriya Swayamsevak Sangh???????
RUF Revolutionary United Front????????
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation???????
?????
SACU Southern African Custom Union????????????
SADC Southern African Development Community??????????
???
SCO Shanghai Cooperation Organisation????????
SEATO South East Asia Treaty Organization???????????
Sinopec China Petroleum and Chemical Corporation??????????
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute???????
?????????
Sonangol Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola????????
????
SWAPO South West African People’s Organization????????????
TAC Treaty of Amity and Cooperation?????????????
TCC Troop Contributing Countries???????
TEAM-? Techno-Economic Approach for Africa-India Movement?????? 
???????????????
T-FTA India-MERCOSUR-SACU Trilateral Free Trade Agreement???
???????????????????????? ????
??????
TiE The Indus Entrepreneurs???????????
TPP Trans Pacific Partnership????????????
ULFA United Liberation Front of Asom???????????
???
UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda????????
???
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone???????????
?????
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development?????
?????
UNEF I First United Nations Emergency Force?? ????????
UNITAF Unified Task Force????????????
UNOSOM I United Nations Operation in Somalia I?? ???????????
UNOSOM II United Nations Operation in Somalia II?? ???????????
UNPROFOR United Nations Protection Force???????
UPA United Progressive Alliance????????
USCIRF United States Commission on International Religious Freedom??
????????????????
USI United Service Institution of India?????????
USIBA US India Business Alliance?????????????????
?????
USINPAC US India Political Action Committee?????????????
????
VHP Vishwa Hindu Parishad???????????
VHPA Vishwa Hindu Parishad of America??????????????
???
WTO World Trade Organization????????
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